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De inusitat caldria anomenar aquest interks per cés adelantat de realització, encara que per aquesta 
la toponímia que s'ha desfet en aquests darrers darrera qüestió els butlletins de la "Societat d'Ono- 
temps a les llles Balears. Els noms de lloc i I'ono- mhtica" forneixen d'una informació acurada. A ells 
mastica en gerieral estan en alqa, benhauradament. remetem (A). 
Un encarrec concret -la correcció dels fulls Els motius de la present classificació són ben 
del mapa director E 1 :25.000- per part de I'lns- senzills: la mateixa producció dels estudiosos ha 
tituto Geográfico Nacional ens ha esperonejat i fet que ho classificassim tal com figura a I'esquema 
obligat a consultar -per a fonamentar millor les cor- introductori. Per altre costat ens interessava la dis- 
reccions- una munió de treballs i a entrevistar-nos tribució territorial dels topbnims de cara a solucio- 
amb un doll de gents que saben, coneixen i treballen nar problemss a fulls cartografics concrets, per 
els noms de la terra. D'aquí en sorgí la idea que la aquest motiu no s'ha duit a terme una classificació 
tasca de recopilació i indagació podria interessar tematica més aprofundida. 
a més gent -.sobretot a investigadors i estudiants- 
i decidírem publicar aquest recull de treballs sobre Als Estudis de tipus general ( 1  ) s'inclouen dos 
toponímia de les llles Balears. Es, o així preten- apartats: un referit als Pai'sos Catalans (1 .l) i I'al- 
dríem que fos, un recull urgent d'obra publicada i tre a les llles Balears (1.2). Aixb es fa perqui? a les 
d'obra que ens han fet conkixer que estava en pro- obres de tipus generals sobre els Paijos Catalans 
- 
* De la Societat d'onomistica. 
(A) La Societat d'Onomistica publica uns Butikths interiors per als socis. La seva adrey: Local Social, c/ EMC Grana- 
dos, 26-28 (6) - Barcelona 8. 
Secretariat General de la Societat d'onomhtica: Rdaccw del Butlletí interior. Enric Moreu-Rey, c/ de Baimes, 173 
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Hi ha mots, 
sobretot si són toponims, 
que us velluten la boca de melassa 
(.../ 
rabegeu-vos 
dins la saba i el suc dels bells tophnims. 
(Josep Maria Llompart) 
Sempre m 'ha agradat quan pronuncii'un nom 
de lloc, tractar d'esbrinar el seu posible ori- 
gen. Sobretot, si és un mot nostre, xop 
d 'historio. 
(Joan Veny) 
s'hi troben nombroses referhncies a les I l l es  Balears. 
Tot i aixb, no és un punt amb pretensions d'exhaus- 
tivitat -ni d'un bon tros!-, hi apuntam les obres 
que ens han semblat més significatives i a I'abast. 
Tant el Diccionari Alcover-Moll, com el Diccionari 
etimologic de J. Coromines, com la Gran Enciclope- 
dia Catalana, donen entrades a nombrosíssims noms 
de Iloc, explicant en alguns casos la seva etimologia 
en altres la seva localització. 
En els Estudis de conjunt (1 .I .2) hi  figuren el 
que podríem anomenar bibliografia bisica per 
I'interessat en la nostra toponimia. L'obra d'E. 
Moreu-Rey (1982) creim que és una eina bisica 
per introduir-se dins els camins de la investigació 
topon (mica. 
La motivació del punt Antroponimia (1 .I .3) és 
degut a I'ajut que aporten els noms de persona a 
qualsevol estudi de noms de Iloc, ja que ambdues 
branques, toponímia i antroponímia, conformen 
basicament I'Onomistica. Hi queden reflectides 
dues obres de visió general construi'des per dos ex- 
cel.lents coneixedors del tema. 
A I'apartat Illes Balears (1.2) es segueix en la 
tbnica de generalitats, reduint I ' imbit a les nostres 
Illes. L'integren obres que per la seva temitic;a fan 
for~osament referbncia a topbnims nostres. A 
destacar I'Atlas de les Illes Balears (1979) recobra- 
dor humil de la tradicional escola cartogrifica 
mallorquina (B). 
Amb el títol de Treballs de tipus histdric (2) 
hem preths ordenar en un devenir temporal els tre- 
balls de toponímia basats en fonts antigues, ja si- 
guin mapes, documents, etc. Així  als Estudis de 
toponímia pre-romana (2.1) s'inclouen treballs que 
ens parlen dels topbnims d'abans de la romanitza- 
ció de les Illes. Es aquest un dels punts més divul- 
gats -i, tal vegada, per aixb, més mitificats- per 
la seva carrega remota (Ophiussa, Kromiussa, Si- 
nium, Gimnbsies, Balears, Pitiuses, etc.). Són tre- 
balls que intenten, principalment, una interpreta- 
ció dels topbnims coneguts. 
Estudis de toponímia romana (2.2). Es dlonen 
les dues cites d'aquest apartat, encara que als pos- 
teriors 2.3 i 2.4 es poden detectar les influkncies 
de la romanització sobre els noms de lloc posteriors. 
Basta recordar per fer entreveure la decisiva in- 
fluencia romana els noms de "Majbrica" (la major) 
i "Minbrica" (la menor) de les dues Balears 
majors. L'apartat 2.3 és sens dubte el menys trac- 
tat; hi incloem un article sobre topbnims arabitzats 
d'arrel cristiana. 
Estudis de toponímia mossdrab (2.4). Malgrat 
alguns autors qüestionin el terme "mossirab", a 
la bibliografia toponímica surten moltes entrades 
que I'usen i el consideram, ara com ara, operatiu 
per funcions de classificació, malgrat ens sembli 
-també- poc acceptable. 
Uns dels blocs més atractius pels estudis de la 
toponímia de caire histbric, sens dubte, és el de la 
Toponímia &ab (2.5). Pareix que aixb respongui a 
un sentiment de tipus emocional arrelat en el poble 
-tothom intueix que Binissalem, Biniali, Binisafu- 
lla, etc., són topbnims arabs. Caldria felicitar-nos 
que dins I'escassa popularitat de les qüestions etimo- 
lbgiques aquest apartat sigui un dels més treballats. 
Descataríem els treballs de M. Barcelo i A. Poveda. 
Estudis de toponlinia catalana (2.6). Un recull 
de topbnims actuals es pot considerar, ben evident- 
ment, com irn estudi de toponimia catalana, nogens- 
menys, hem volgut significar-hi els treballs sobre 
aquests noms de lloc realitzats no en base al treball 
de camp, sinó fonamentats en I'Ús de documents 
de caire histbric. 
L'últim subapartat, Estudis de toponimia cas- 
tellana i estrangera (2.7), escassament treballat, d6- 
na notícia de la progressiva substitució de la toponí- 
mia tradicional per altres topbnims importats i gens 
arrelats, molts d'ells sorgits a causa del fenomen tu- 
rístic tan definidor del caricter actual de les nostres 
illes. 
Els reculls dlEstudis territorials (3) comencen 
amb un subapartat que pretén cubrir les qüestions 
lingüístiques lligades a la toponímia per després 
analitzar els treballs en una classificació de tipus ter- 
ritorial per illes, comarques i municipis. A Ques-' 
tions lingüístiques (3.1 ) destacar iem els estudis que 
intenten esbrinar característiques diferenciadores 
dels diferents imbits de la llengua de Llull, princi- 
palment les partícules "es", "sa" i "Son". 
(B) Els autors hem efectuat una revissió i una addenda de la toponímia, nuclis de població i comunicacions, per una nova 
22 edició del mapa E 1: 200.000. 
A Mallorccr (3.2) hi ha dos blocs. El primer re- 
cull estudis que tracten la totalitat de I'illa, comar- 
ques o grups de municipis. Cal situar a un lloc ben 
destacat e l  Corpus de toponímia de Mallorca de 
J. Mascaró Pasarius (1962-67) que juntament amb 
e l  seu Mapa General de Mallorca (1 958) són obres 
peoneres en aquests quefers. De les comarques ma- 
llorquines millor investigades cal destacar les de 
Xaloc i Migjorn a través dels estudis del gebgraf 
V. Rosselló i Verger (1 961 -62). 
Tot seguit un bloc dedicat als pobles de Mallor- 
ca dels quals hem pogut coniiixer I'exist&ncia de re- 
culls toponímics ja sia generals o de qüestions es- 
pecífiques, fins i tot d'un sol topbnim, que, normal- 
ment, és el del cap de municipi. Es ben possible que 
aquest apartat sigui on hi hagi més mancances, ja 
que la dificultat per detectar tots els treballs d'a- 
quest tipus -espargits per multituds de publicacions 
d'imbit local, sobretot histbries i revistes peribdi- 
ques- creim que és ben manifesta. Són dins aquest 
apartat els treballs que tracten de la capital de I'illa, 
no des del punt de vista de la seva toponímia urba- 
na -que es recullen més endavant (Apartat 5)- si- 
nó en el sentit denominatiu del nucli urbi (la ciu- 
tat de Mallorca, ciutat de Mallorca, Palma) pensam 
que és definitiu I'article de G. Bibiloni (1979). 
Menorca (3.3). El treball de J. Lhpez Casasno- 
vas (1982) erts ha fornit d'una nombrosa caterva 
d'estudis de toponímia menorquina que hem 
aprofitat, tot afegint-hi, altres cites de "l'espigola- 
da toponímica", els treballs de J .  Mascaró n'ocupen 
de bell nou un lloc destacat. 
llles Pitiüses (3.4). Ressaltaríem el recull pu- 
b l icat per I'Institut d'Estudis Eivissencs (1 978) To- 
ponímia bdsica de les Pitiüses per la seva significa- 
ció en la Normalització dels seus noms de lloc. 
Mossen I. Macabich a la seva generosa Historia de 
lbiza (1966) arreplega nombrosos articles ben in- 
teressants des del caire toponomistic. 
De I'Arxip2lag de Cabrera (3.5) el seu treballa- 
dor infatigable és el santanyiner Cosme Aguló, del 
qual a un altre apartat en recollim un treball seu 
sobre apologktica i drama del treball toponímic. 
A Varia (4) hi trobaran els amables lectors dos 
subapartats: un dedicat a Bibliografia i un altre a Me- 
todologia i Fonts. De Bibliografia (4.1) feim es- 
ment de tres treballs. Un d'E. Moreu-Rey (1974) 
de qui "hem pres llum" -per usar un símil par&- 
mic-. El seu abast, perb, és molt més ample. Els 
altres dos treballs són del catedritic montui'rer 
Joan Miralles, impulsor de nombrosos treballs 
d'onomistica i infatigable trescador de la cultura 
popular. 
Metodologia i Fonts (4.2). Es recullen aquí 
publicacions que tenen un caire metodolbgic i que 
va des de la senzillesa i el pragmatisme de les Nor- 
mes per a reculls de tophnims fins a obres que po- 
den servir de fonts com les Rutes amagades de Ma- 
llorca de Garcia Pastor i que compten amb un bon 
cabdal de topbnims curosament aportats per Mel- 
cior Rosselló. A les publicacions de tipus local s'hi 
solen trobar relacions de topbnims i antropbnims 
o onomistica en general, a I'interessat en la topono- 
mistica d'aquests territoris a més de les investiga- 
cions de camp li seran un bon auxili. No queden 
recollides en aquest treball, la seva abundositat 
el farien inacabable. 
L'últim apartat fa referkncia a la Toponímia 
urbana (5). Cal recordar aquí e l  treball ja citat a 
apartats anteriors dlE. Moreu-Rey (1974) Toponí- 
mia urbana i Onomdstica wria de caire globalitza- 
dor. Un bon grapat de les cites recollides fan refe- 
rencia a Toponímia urbana de Palma (5 .I), des de 
l'estudi de Zaforteza y Mussoles (1 95360), ben mo- 
numental, fins a les altres obres, que donen una vi- 
sió dels avatars histbrics que han sofert les denomi- 
nacions dels noms dels carrers i de les places de la 
nostra ciutat i, també, de tots els nostres pobles. 
Gabriel Bibiioni es dedica, pulcrament a I'estudi dels 
noms dels carrers i places de Palma de cara a que re- 
cobrin els seus propis noms. Es aquest un tema que 
surt sovint als diaris de Palma, la majoria d'aquests 
articles -ben nombrosos, molts d'ells de tipus anec- 
dbtic- els podran trobar citats a la Biblioteca 
B. March de Ciutat, cal anar a I'índex per matkries 
i cercar I'entrada "Palma. Calles". 
Un dels camps on s'ha f e t  notar amb més for- 
Ga el procés de Normalització lingüística -de I'ad- 
veniment de la democicia en+ ha estat en la 
pressió i conseqüent canvi dels noms de carrers 
i places de molts de pobles i ciutats de les l l les  
Balears. A tall d'exemple citam alguns dels estu- 
dis previs -els canvis- que s'han fet i dels quals 
I hem tingut notícia. Ben segur que rrtés d'un ens ha 
passat per alt. 
Finalment, dir el que cal. No hi és tot, hi  rnan- 
quen coses i algunes -ben segur- importants. Són 23 
oblits no volguts, desconeixences. Esperam que en 
el prbxim treball que preparam sobre la correcció 
del "Mapa Topográfico Nacional" E 1 : 25.000 de 
I'"lnstituto Geográfico Nacional" -metodologia, 
errors més freqüents, correccions de grafia, de 
localització, informadors, cartografia existent, etc.- 
aquests oblits siguin corregits, si més no agrairíem la 
comunicació de qualsevulla informació. 
Sense voler esser apocalíptics, ens permetríem 
fer una crida a la urgkncia de la recollida i posterior 
classificació i estudi de I'onomistica en general, 
sobretot dels noms de lloc que no tenen una cons- 
tancia escrita en totes les seves variants: oronímia, 
hidronímia, toponímia litoral, talassonímia, etc. 
"Com a notaris i registradors de la propietat intel- 
lectual comuna, una certa nostalgia ens envaeix, en 
constatar la nostra impot2ncia per salvar de I'oblit 
tantes coses dignes de salvació" (C). Seria injust 
que topbnims com Es Rojals, Sa Figuera Galantina, 
Es Garrover de sa Marquesa i mils i mils d'altres 
per ventura més humils i per aixb més indefensos 
es perdessin per I'enlluernament, la confussió i la 
desgana que ha creat el mirall trencat del cosmopo- 
litisme postís del turisme. 
Son Malferit, 1983 
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APENDIX 
Degut al retard en la publicació d'aquest recull, ens hem vist obligats a adjuntar aquesta addenda per tal 
de que els oblits que haviem tingut i els nous treballs apareguts, no ens fes restar I'article massa incomplet. 
La classificació és la mateixa que assenyalavem a I'esquema explicatiu. 
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